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次に比熱係数の計算結果を Fig･2に示す｡比熱係数 γのピー クを与える温度 T｡はHeavy
Fermionのバンド幅に相当する温度程度である.ここで得られた, γピークの温度 T.とT是
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Fig･3 価数揺動領域の状態密度o ef- eF ｡ T-104K(nf-0･66),T-look
(nf-0･48),T-10~2K(nf-0･44)O
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